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ФЕНОМЕН СТРАХУ У ФІЛОСОФІЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

Сьогодні гостру увагу дослідників привертає криза культурної ідентичності європейських народів, втрата особистості, зменшення її морального та духовно-творчого потенціалів, звуження кола духовних запитів, тощо. Духовна криза особистості позначається на відношенні людини до страху, що несе деструктивні інтенції. У філософії Г. Сковороди акцентується увага на екзистенціалі людського існування – страхові, який постає на містичному та метаантропологічному ґрунті. У своїй персоналістичній концепції бога віруюча людина робить спробу пізнати бога, відчуваючи при цьому «страх божий». Шлях богопізнання є шляхом страху перед невідомим та смертю. Отже на думку Сковороди презирство до смерті, вміння досягати спокою і любові до ближнього навчає людей переборювати страх смерті, котра є природним завершенням життя. Сковорода не раз заявляв, що життя людини повинно бути радісним, без страху та тривоги, «не люблю жизни печатляемая смертью и сама он есть смерть» [1, 158]. В своєму неконструктивному аспекті страх смерті для християнина заважає людині бачити світ в повноцінному модусі сприйняття. 
Конструктивний же аспект полягає в тому, що «приручивши» страх, змирившись зі смертю, людина може позбавитися від страждань і стати вільною, сприймати життя у вимірі вічного, досконалого буття. Специфіка Сковородинського світовідчуття полягає в тому, що без страждання і смерті життя неповне. Через страх смерті людина звертається до бога, який є невидимою натурою, що існує не понад світом а в ньому. Таким чином бог іманентний природі: щоб зрозуміти його, треба побороти свій страх перед смертю, як «Иисус своею смертию смерть попрал» [2, 5].
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